





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長 三 十 間
場
所
遠
近
之
差
別
其
丁
数
ニ
懸
積
口
傅
可
有
之
事
三
角
此
間
数
ニ
竿
通

左
之
間
数
ヲ
懸
合
時
ハ
歩
数
相
分
筈
（
三
十
三
丁
目
表
）
但
シ
三
方
拾
間
宛
有
之
時
ハ
右
間
数
之
拾
間
ヲ
三
ニ
而
割
ハ
、
拾
間
是
ヲ
四
之
三
割
時
ハ
分
レ
と
い
へ
と
も
無
覺
束
事
う
ろ
こ
の
姿
此
長
方
之
間
数
ヲ
打
四
ニ
而
割
定
法
但
う
ろ
こ
の
中
真

天
地
の
丈
ヲ
計
趣
ニ

口
傳
可
有
之
事
丸
ハ
中
ニ
而
十
文
字
ニ
打
平
シ
、
右
間
数
ヲ
懸
合
時
ハ
、
坪
数
成
と
見
へ
る
是
七
九
ヲ
う
け
る
時
ハ
平
坪
何
百
（
三
十
三
丁
目
裏
）
坪
と
成
右
十
文
字
三
拾
間
宛
有
之
時
ハ
七
百
拾
壱
歩
ニ
成
小
判
成
ノ
地
長
三
拾
間
有
之
時
三
ニ
而
割
三
ツ
二
分
ノ
貮
拾
間
ハ
頭
引
ニ
而
、
貮
百
坪
と
引
置
残
拾
間
ニ
横
幅
貮
拾
間
ヲ
懸
合
時
ハ
、
貮
百
坪
ニ
成
右
貮
百
坪
ニ
貮
を
懸
り
四
百
坪
成
、
右
四
百
坪
ニ
七
九
ヲ
懸
る
時
ハ
三
百
拾
六
坪
と
成
（
三
十
四
丁
目
表
）
右
本
坪
三
百
拾
六
坪
ニ
始
メ
引
置
貮
百
坪
ヲ
合
、
惣
坪
五
百
拾
六
坪
ニ
成
勝
浦
郡
一
高
貮
万
四
百
拾
之
石
五
斗
御
蔵
高
一
同
七
千
九
百
五
拾
弐
石
七
斗
御
給
知
高
那
賀
郡
一
同
壱
万
九
千
貮
百
七
拾
八
石
御
蔵
高
一
同
壱
万
貮
千
八
百
五
拾
貮
石
御
給
知
高
（
三
十
四
丁
目
裏
）
名
東
郡
一
同
壱
万
七
千
三
百
八
拾
貮
石
御
蔵
高
壱
斗
四
舛
九
合
六
才
八
勺
一
壱
万
三
千
四
百
七
拾
七
石
壱
斗
御
給
知
高
六
舛
七
合
四
勺
貮
才
阿
波
郡
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
六
一
同
貮
千
七
百
五
拾
三
石
御
蔵
高
一
同
七
千
五
百
貮
石
貮
斗
御
給
知
高
麻
植
郡
一
同
六
千
三
百
三
石
八
斗
五
升
御
蔵
高
九
合
八
夕
五
才
（
三
十
五
丁
目
表
）
一
同
九
千
貮
百
九
拾
五
石
三
斗
御
給
知
高
九
舛
五
合
六
才
名
西
郡
一
同
壱
万
三
千
七
百
四
拾
六
石
御
蔵
高
三
斗
八
升
九
合
壱
夕
一
同
壱
万
百
九
拾
石
五
斗
六
舛
御
給
知
高
壱
合
四
夕板
野
郡
一
同
貮
万
三
千
七
百
五
拾
六
石
御
蔵
高
七
舛
九
合
七
勺
九
才
一
同
貮
万
千
百
六
拾
五
石
七
斗
御
給
知
高
五
升
八
合
四
夕
八
才
（
三
十
五
丁
目
裏
）
（
マ
マ
）
三
馬
・
三
好
両
郡
一
同
壱
万
六
千
五
百
石
御
蔵
高
一
同
壱
万
六
千
五
百
石
御
給
知
高
合
貮
拾
壱
万
九
千
石
内
九
万
九
千
石
御
給
知
内
拾
二
万
石
御
蔵
右
ハ
此
度
壱
統
立
合
大
綱
を
以
相
記
右
高
を
以
、
諸
懸
物
五
日
夫
追
立
夫
右
一
件
割
符
ニ
付
、
如
此
記
置
、
尚
又
追
々
郡
々


委
敷
儀
ハ
相
仕
出
置
申
筈
享
和
貮
戌
十
月
（
三
十
六
丁
目
表
）
一
夫
役
九
百
八
拾
弐
人
弐
歩
麻
植
一
同
七
百
五
人
八
歩
阿
波
一
貮
千
八
百
弐
拾
五
人
九
歩
美
馬
三
好
一
八
百
七
拾
弐
人
板
野
一
六
百
七
拾
弐
人
三
歩
三
厘
名
東
一
千
二
百
四
拾
三
人
四
歩
名
西
一
六
百
貮
拾
六
人
勝
浦
一
五
百
貮
拾
八
人
四
歩
那
賀
〆
八
千
四
百
六
拾
六
人
三
厘
頭
四
万
貮
千
三
百
三
拾
人
（
三
十
六
丁
目
裏
）
申
上
ル
覚
一
御
六
方
様
送
夫
御
状
持
并
右
御
方
々
様
御
下
御
役
人
送
、
夫
御
状
持
郡
切
御
蔵
御
給
知
御
物
成
ニ
賃
銀
割
符
可
任
旨
被
仰
付
奉
畏
候
、
付
紙
此
株
神
領
村
組
之
義
ハ
五
日
夫
御
用
相
勤
候
而
、
傳
馬
役
之
義
相
勤
不
申
、
然
ル
処
此
節
右
五
日
夫
勤
方
御
讃
談
被
為
仰
付
、
今
以
相
片
着
不
申
ニ
付
送
夫
御
状
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
七
持
賃
銀
之
義
、
先
當
年
之
義
ハ
相
除
候
様
可
被
仰
付
哉
奉
伺
上
候
、
（
三
十
七
丁
目
表
）
一
御
厩
御
用
之
藁
飼
葉
郡
切
御
蔵
御
物
成
割
符
可
仕
旨
被
仰
付
奉
畏
候
、
付
紙
此
株
昨
日
御
厩
御
用
藁
飼
葉
割
方
ニ
相
混
候
様
之
申
よ
方
仕
候
様
奉
存
候
、
御
厩
御
用
藁
飼
葉
之
義
ハ
根
元
御
蔵
高
へ
相
懸
候
品
故
、
此
度
御
物
成
割
ニ
被
仰
付
安
宅
藁
鍛
治
御
蔵
縄
ハ
根
元
夫
役
ニ
而
相
勤
居
申
義
故
、
御
蔵
御
給
知
御
物
成
ニ
御
割
符
被
仰
付
度
奉
存
候
、
乍
恐
右
之
段
も
一
應
伺
上
候
、
一
安
宅
御
用
様
撰
藁
鍛
冶
御
蔵
番
縄
の
義
も
郡
切
御
蔵
（
三
十
七
丁
目
裏
）
御
物
成
ニ
割
符
被
仰
付
奉
畏
候
、
一
組
頭
庄
屋
・
平
庄
屋
・
五
人
與
・
行
キ
共
へ
被
下
置
候
加
勢
夫
先
是

之
通
、
夫
役
ニ
割
符
仕
取
立
置
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、
一
村
々
市
中
旅
宿
料
村
々
御
蔵
御
給
知
御
物
成
割
符
仕
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、
一
御
圍
籾
之
義
當
年
上
納
分
精
米
壱
石
ニ
付
拾
匁
宛
御
建
置
銀
可
奉
指
上
旨
申
上
候
処
、
右
御
建
置
銀
六
ヶ
年
分
當
年
一
時
ニ
差
上
候
様
被
仰
付
候
、
右
様
被
仰
付
候
而
ハ
銀
高
餘
程
相
懸
リ
申
候
、
尤
地
盤
之
通
籾
御
囲
被
仰
（
三
十
八
丁
目
表
）
付
候
而
も
上
納
任
候
筈
之
義
ニ
候
得
ハ
、
前
段
之
通
被
仰
付
候
而
も
迷
惑
と
ハ
難
申
上
候
得
共
、
昨
年
以
来
出
水
續
之
義
故
百
姓
共
困
窮
仕
、
昨
年

も
金
他
誥
ニ
而
難
澁
之
者
も
可
有
御
座
候
哉
と
奉
存
候
ニ
付
、
乍
恐
御
建
置
銀
當
年
ハ
先
ツ
一
ヶ
年
分
員
数
被
召
上
、
尚
又
御
趣
次
第
ニ
如
何
様
共
被
仰
付
度
奉
存
候
、
一
来
正
月
御
蔵
祭
御
祝
飾
當
年
麻
植
當
年
麻
植
・
阿
波
上
納
廻
リ
ニ
御
座
候
、
然
處
昨
年
板
野
郡

上
納
仕
候
入
目
凡
弐
貫
目
餘
も
相
懸
リ
居
申
ニ
付
、
郡
々
廻
リ
ニ
引
請
相
納
候
而
ハ
賃
銀
相
懸
リ
申
ニ
付
、
當
番
之
郡
よ
り
相
納
置
賃
銀
入
（
三
十
八
丁
目
裏
）
目
九
郡
御
蔵
高
へ
割
符
被
仰
付
度
奉
存
候
、
且
又
郡
々
御
高
多
少
之
有
之
郡
切
引
請
相
納
候

ハ
九
郡
割
ニ
仕
候
得
ハ
、
年
々
賃
銀
聊
宛
指
出
申
義
故
郷
下
一
躰
納
易
平
等
可
有
御
座
奉
存
候
、
何
分
郡
切
ニ
相
納
候
而
ハ
賃
銀
多
少
相
懸
リ
可
申
奉
存
候
ニ
付
、
右
之
段
奉
伺
上
候
、
以
上
、
付
紙
此
御
歳
祭
御
祝
飾
一
式
昨
年
ハ
弐
貫
目
餘
も
相
懸
候
赴
ニ
付
、
此
節
市
中
ニ
於
ゐ
て
所
々
承
リ
合
候
所
請
持
人
へ
才
判
為
仕
候
へ
ハ
、
壱
〆
五
百
目
程
ニ
而
入
目
相
済
候
相
聞
申
候
、
猶
又
重
々
相
行
着
候
ハ
ヽ
此
上
相
（
三
十
九
丁
目
表
）
減
可
奉
存
候
、
先
右
之
段
奉
申
上
度
戌
岸
新
左
衛
門
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
八
十
一
月
七
日
細
井
民
助
入
交
又
左
衛
門
松
村
犬
右
衛
門
近
久
官
兵
衛
三
木
長
左
衛
門
様
多
田
林
五
郎
様
御
掟
之
條
々
御
掟
之
條
々
一
惣
而
御
検
地
有
之
村
々
之
儀
其
至
年
立
毛
之
趣
見
（
三
十
九
丁
目
裏
）
分
可
仕
事
、
一
御
検
地
ニ
罷
出
候
節
、
村
々
見
分
之
上
土
地
之
善
悪
相
考
置
竿
初
メ
可
仕
事
、
一
御
検
地
村
々
第
一
用
水
之
有
無
悪
水
咄
之
趣
洪
水
之
害
彼
是
相
考
田
畠
之
差
別
尤
矩
之
了
簡
可
仕
事
、
一
方
圓
曲
直
其
外
異
形
之
地
面
竿
立
難
随
其
地
形
於
又
地
主
難
心
得
、
於
地
面
ハ
町
縄
ヲ
引
地
主
共
致
得
心
候
様
ニ
可
仕
候
、
地
面
之
廣
狭
於
相
改
竿
立
肝
要
之
事
、
一
大
地
ハ
縄
ヲ
以
小
切
ニ
仕
竿
ヲ
入
尤
間
數
相
延
候
地
面
ハ
又
縄
ヲ
引
其
縄
ニ
竿
打
可
申
事
、
（
四
十
丁
目
表
）
一
竿
打
之
次
第
難
為
委
細
竿
之
打
様
依
善
悪
余
田
不
足
地
有
之
事
ニ
候
故
、
竿
ニ
ハ
両
手
を
懸
腰
ヲ
打
右
之
膝
を
突
先
ヲ
不
曲
様
ニ
打
可
申
旨
、
竿
打
之
者
共
可
申
付
候
、
竿
打
之
者
共
ヘ
可
申
付
候
、
竿
立
竿
打
悪
敷
矩
壱
反
地
壱
歩
廣
成
候
得
ハ
、
壱
歩
之
御
年
貢
百
姓
永
代
作
徳
仕
、
又
壱
反
之
地
壱
歩
狭
成
候
得
ハ
、
壱
歩
之
無
地

御
年
貢
永
代
百
姓
ま
と
ひ
申
段
彼
是
以
無
勿
体
仕
合
不
安
義
ニ
候
、
一
古
新
田
畠
と
も
土
之
善
悪
ヲ
相
考
合
毛
ヲ
以
、
矩
定
ル
儀
ニ
候
係
向
後
合
毛
貮
割
宛
御
定
免
被
成
候
事
、
此
段
惣
而
（
四
十
丁
目
裏
）
御
検
地
之
村
々
請
之
貧
數
を
何
ツ
と
定
置
、
矩
取
之
者
田
畠
之
見
分
仕
此
地
ニ
ハ
合
毛
何
合
毛
出
来
可
申
旨
、
見
置
其
合
毛
を
以
、
高
計
代
を
定
請
取
合
申
義
ニ
候
、
然
時
ハ
壱
舛
宛
と
見
置
申
壱
升
と
極
候
而
ハ
、
百
姓
迷
惑
仕
事
ニ
候
故
定
免
仕
来
候
得
ハ
、
矩
取
之
者
共
何
程
定
免
可
仕
と
申
合
無
之
其
御
給
地
在
所
之
趣
ニ
よ
り
面
々
存
知
寄
ニ
少
宛
用
捨
仕
義
徃
右

之
成
行
ニ
候
、
然
共
矩
取
之
者
供
存
寄
一
純
可
仕
様
無
之
此
村
ハ
合
毛
之
用
捨
少
シ
不
同
可
有
之
候
、
於
然
ハ
百
姓
幸
不
幸
難
計
本
文
之
通
弐
割
宛
御
定
メ
被
成
段
上
ニ
ハ
御
失
墜
無
之
、
下
ニ
ハ
御
僯
（
四
十
一
丁
表
）
愍
可
為
平
等
義
也
、
一
畠
方
御
検
地
之
節
、
麦
之
合
毛
ヲ
以
矩
取
相
極
候
事
、
此
段
田
畠
と
も
御
検
地
之
節
秋
合
毛
を
以
古
来

矩
定
来
候
、
然
共
向
後
ハ
田
方
ハ
秋
米
を
以
本
ニ
仕
畠
方
ハ
夏
麦
を
以
本
ニ
仕
本
行
之
通
被
仰
付
候
、
一
田
方
ハ
計
代
高
ク
嶋
方
ハ
計
代
卑
ク
段
古
来

之
成
行
ニ
而
候
得
共
、
此
節
ニ
も
寄
可
申
候
條
、
向
後
ハ
嶋
方
之
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
九
計
代
了
簡
仕
候
様
、
被
仰
付
候
、
此
段
ハ
田
之
上
々
ハ
大
對
弐
石
七
八
斗
三
石

も
有
之
畠
方
ハ
上
々
壱
石
五
斗

高
キ
ハ
無
之
候
、
尤
畠
ニ
ハ
地
之
こ
や
し
等
も
大
分
（
四
十
一
丁
目
裏
）
入
候
得
ハ
、
田
ニ
ハ
す
き
か
け
仕
事
畠

猶
以
手
間
入
之
事
候
故
、
大
形
ハ
造
用
之
差
別
も
有
間
敷
哉
、
然
ハ
畠
方
ハ
作
毛
種
々
有
之
上
高
安
ク
候
故
、
大
分
之
作
徳
と
相
見
候
、
依
之
相
考
候
処
、
御
国
南
北
之
土
地
北
方
ハ
畠
方
南
方
ハ
田
方
ニ
候
、
大
畧
北
方
ハ
在
處
柄
拔
群
宜
敷
南
方
ハ
北
方
程
と
ハ
無
之
旁
以
向
後
畠
方
之
許
了
簡
仕
候
様
ニ
被
仰
付
候
事
、
一
御
蔵
給
知
入
組
之
在
所
御
蔵
入
分
御
検
地
有
之
刻
、
給
知
御
蔵
一
面
之
田
地
方
角

境
不
知
給
人
家
来
之
者
召
寄
御
検
地
之
子
細
申
聞
両
方
竿
入
餘
田
不
足
と
（
四
十
二
丁
目
表
）
も
御
蔵
給
知
割
符
仕
御
蔵
分
ま
で
御
検
地
歩

相
改
来
候
、
然
共
右
境
不
知
ニ
而
給
知
も
竿
入
相
改
候
得
ハ
、
先
御
検
地
帳
面
之
通
矩
ハ
給
地
何
反
と
相
定
上
不
足
於
有
之
ハ
御
蔵

足
シ
或
ハ
余
田
於
有
之
ハ
可
被
召
上
道
理
と
御
蔵
奉
行
存
知
寄
両
條
ニ
而
詮
議
落
着
難
仕
ニ
而
、
天
和
三
年
正
月
十
四
日
御
頭
人
長
谷
川
主
計
殿
御
宅
ニ
而
、
御
下
仕
置
下
条
右
衛
門
兵
衛
・
先
山
太
兵
衛
・
御
横
目
柳
本
権
兵
衛
列
座
ニ
而
、
右
両
条
之
趣
相
談
、
前
々

御
検
地
仕
来
通
自
今
以
後
も
御
蔵
給
知
入
組
之
田
地
境
不
知
竿
入
過
不
足
双
方
へ
割
符
仕
様
ニ
と
長
濱
平
左
衛
（
四
十
二
丁
目
裏
）
門
、
長
谷
川
六
郎
右
衛
門
、
仁
尾
安
右
衛
門
、
岩
田
彦
之
亟
に
主
計
殿
被
仰
渡
候
、
一
村
々
惣
御
検
地
之
節
御
蔵
入
給
地
一
株
之
田
地
入
交
境
目
不
知
地
面
ハ
惣
様
遂
御
検
地
田
地
有
餘
不
足
共
御
蔵
給
知
割
符
仕
来
矣
、
然
共
庄
屋
百
姓
件
之
境
従
先
祖
如
此
と
申
出
候
へ
ハ
、
境
月
不
明
ニ
候
ハ
承
届
給
知
方
へ
ハ
竿
入
不
申
候
、
向
後
ハ
矩
境
目
分
明
ニ
候
共
、
一
竿
之
田
地
御
蔵
給
知
へ
別
候
義
ハ
、
惣
而
検
地
之
（
マ
マ
）
之
節
給
知
へ
も
竿
入
已
ニ
有
来
之
通
有
餘
不
足
共
割
符
被
仰
付
候
、
尤
御
蔵
入
分
ハ
新
田
給
知
分
ハ
古
田
ニ
而
も
（
四
十
三
丁
目
表
）
可
為
右
同
前
事
、
右
之
通
被
仰
付
候
節
、
御
蔵
給
地
共
毛
頭
御
検
地
無
之
候
、
元
来
給
知
之
節
一
竿
之
田
地
御
蔵
給
知
へ
庄
屋
五
人
組
割
當
候
程
、
最
初

地
割
不
成
慥
義
候
条
、
本
断
之
通
向
後
被
仰
付
候
、
従
先
祖
之
境
目

届
候
段
も
御
検
見
人
其
節
之
任
了
簡
義
ニ
候
得
ハ
、
大
勢
不
一
様
可
有
之
義
ニ
候
、
一
歩
留
之
義
三
歩

四
歩
迄
ハ
三
歩
ニ
仕
、
五
歩

六
歩
迄
ハ
六
歩
ニ
極
メ
来
候
、
維
然
向
後
ハ
三
歩

五
歩
迄
三
歩
ニ
被
成
、
尤
其
餘
ヲ
夫
々
准
被
御
仰
付
事
、
此
段
ハ
往
古

壱
歩
貮
歩
九
歩
と
段
々
有
之
候
処
、
左
（
四
十
三
丁
目
裏
）
様
ニ
て
は
高
を
懸
候
節
何
勺
と
申
分
有
之
算
用
之
同
た
り
ニ
成
不
宜
候
故
、
中
古

已
来
三
歩
六
歩
九
歩
と
歩
留
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
〇
り
相
極
候
、
依
之
高
ニ
何
尺
と
申
事
無
之
、
何
合
と
留
候
ニ
付
、
算
用
等
宜
敷
候
、
然
共
貮
四
歩
之
地
ハ
三
歩
ニ
仕
遣
候
得
ハ
、
地
主
壱
歩
之
徳
と
仕
候
故
、
御
失
墜
迄
ニ
而
無
之
義
ニ
候
、
伹
五
歩
之
地
六
歩
ニ
仕
候
へ
ハ
、
地
主
壱
歩
之
損
仕
事
ニ
候
、
然
ハ
是
又
民
之
幸
不
幸
不
平
等
ニ
其
上
五
歩
之
地
ヲ
六
歩
と
仕
候
節
ハ
、
壱
歩
無
地
面

永
代
御
年
貢
被
召
上
義
有
間
敷
事
ニ
候
一
開
添
可
申
地
形
も
無
之
処
、
三
歩
ニ
不
足
地
ハ
御
撿
地
（
四
十
四
丁
目
表
）
ニ
不
及
義
ニ
候
、
但
百
姓
之
願
ニ

可
申
事
、
（
マ
マ
）
壱
歩
弐
歩
中
歩
留
リ
無
之
故
鍛
壱
歩
弐
歩
ニ
て
而
も
三
歩
と
御
撿
地
仕
候
、
左
候
得
ハ
、
是
又
無
地
面
よ
り
御
年
貢
ニ
ハ
被
召
上
義
ニ
候
、
一
居
屋
敷
之
矩
居
内
同
矩
ニ
被
仰
付
候
屋
居
敷
ハ
居
屋
敷
ニ
而
壱
短
高
ク
、
従
先
規
被
仰
付
来
候
、
後
々
其
屋
敷
ヲ
立
去
り
家
床
も
田
地
ニ
成
候
節
、
同
然
之
地
面
居
内
と
家
床
と
壱
矩
違
ニ
而
ハ
作
主
之
迷
惑
後
々
可
為
煩
義
故
本
行
之
通
被
仰
付
候
、
一
御
給
地
村
之
義
向
後
道
幅
被
仰
付
事
、
（
四
十
四
丁
目
裏
）
子
細
ハ
御
給
地
仕
候
節
、
百
姓
共
依
願
有
来
道
幅
を
廣
仕
、
又
ハ
新
規
之
作
道
家
々
之
通
り
道
其
外
井
溝
等

も
遂
吟
味
田
地
引
継
来
り
候
、
然
ル
時
ハ
於
後
百
姓
共
依
横
道
道
幅
ヲ
け
つ
り
寄
せ
井
溝
を
埋
田
地
ニ
仕
義
全
有
間
敷
候
、
道
帳
面
之
義
青
材
両
冊
申
付
青
表
紙
ハ
御
蔵
へ
入
、
柿
表
紙
ハ
在
所
へ
遣
可
申
事
、
一
在
所
通
り
道
并
ニ
作
道
等
弐
尺

三
尺

見
合
ヲ
以
引
継
可
申
事
、
一
田
地
之
畔
大
畧
壱
尺
程
引
可
遣
事
、
一
在
所
近
邊
之
地
ハ
遠
方
之
地
共
心
同
然
ニ
候
と
も
、
遠
（
四
十
五
丁
目
表
）
方
ハ
壱
矩
安
く
可
仕
候
、
尤
遠
方
之
趣
ニ

尚
了
簡
可
仕
事
、
一
任
セ
水
つ
い
は
せ
水
か
い
桶
水
之
田
矩
之
次
第
大
園
壱
短
宛
減
少
可
仕
事
、
一
御
撿
地
之
村
々
上
々
之
計
代
高
キ
節
壱
斗
飛
ニ
〆
ハ
下
々
之
計
代
ニ
至
テ
地
面
不
相
應
ニ
高
ク
可
有
之
見
分
之
趣
次
芽
弐
斗

三
斗
四
斗

も
飛
せ
可
申
事
、
一
上
々
と
上
之
田
地
双
方
矩
大
隼
く
節
ハ
何
時
も
上
々
方
へ
落
着
可
仕
下
之
段
右
同
然
之
事
、
一
御
竿
先
百
姓
共
矩
之
願
申
出
節
ハ
随
分
念
比
ニ
相
尋
（
四
十
五
丁
目
裏
）
决
行
之
上
矩
定
可
申
候
附
目
竿
立
之
義
も
右
同
然
ニ
候
、
一
前
廣
相
濟
候
田
畠
竿
目
狭
ク
在
ル
旨
ニ
而
打
直
之
義
地
主
申
出
刻
不
及
異
論
、
早
々
打
直
遺
シ
可
申
事
、
一
山
分
御
検
地
之
節
、
名
々
ニ
而
地
面
善
悪
有
之
節
計
代
其
名
切
ニ
可
相
究
事
、
一
自
今
己
後
御
蔵
入
ニ
相
極
候
村
々
御
検
地
之
義
、
只
今

ハ
四
ツ
請
ニ
仕
来
候
得
共
、
此
以
後
者
不
限
四
ツ
請
ニ
其
村
々
之
趣
次
第
ニ
被
仰
付
候
事
、
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
一
一
惣
御
検
地
之
節
少
ニ
而
も
川
ヲ
隔
て
候
哉
、
又
ハ
其
在
所
を
誰
レ
隣
村
近
寄
候
地
ハ
御
検
地
帳
面
之
地
高
ヲ
仕
分
格
（
四
十
六
丁
目
表
）
段
ニ
記
置
御
検
見
杯
と
之
節
惣
想
村
中
へ
構
不
申
将
明
可
申
事
、
一
新
開
鍬
下
之
年
數
明
之
節
早
々
遂
御
検
地
候
得
ハ
百
姓
迷
惑
不
仕
候
得
共
、
御
検
見
人
御
用
多
く
候
故
、
御
検
地
相
延
申
事
も
只
今

ハ
鍬
下
明
候
年

御
検
地
有
之
年

ハ
追
侍
米
被
召
上
来
候
得
共
、
御
検
地
相
延
候
段
百
姓
ニ
科
無
之
事
故
、
向
後
ハ
追
侍
米
御
赦
免
被
成
御
検
地
有
之
年

御
年
貢
可
被
召
上
事
、
一
上
リ
知
川
成
分
早
々
相
改
可
申
事
、
一
川
成
改
之
義
川
成
之
趣
所
々
御
検
地
帳
夫
々
之
株
（
四
十
六
丁
目
裏
）
江
書
附
置
改
人
印
形
加
ヘ
、
其
上
ニ
而
引
證
文
遺
シ
可
申
候
、
尤
御
蔵
ヘ
も
其
通
之
帳
面
仕
置
可
申
事
、
一
御
蔵
給
知
入
組
地
境
不
知
川
成
ニ
節
ハ
割
符
ヲ
以
引
遣
可
申
事
、
矩
ハ
壱
段
地
半
分
宛
御
蔵
給
知
別
レ
其
境
目
尤
方
角
も
不
明
川
成
候
節
ハ
本
行
之
通
川
成
分
ヲ
有
地
分
御
蔵
給
知
ヘ
割
符
可
仕
候
、
一
堤
床
井
溝
引
間
數
之
義
目
路
見
御
奉
行
又
ハ
時
々
御
奉
行
又
ハ
時
々
御
奉
行
間
數
改
之
通
引
来
候
、
然
共
御
給
地
御
検
見
人
罷
越
候
得
ハ
御
検
見
人
相
改
間
数
（
四
十
七
丁
目
表
）
之
通
引
遣
可
申
事
、
一
村
々
御
検
地
之
節
、
寺
屋
敷
有
之
墓
所
并
百
姓
居
屋
敷
之
内
有
之
墓
所
従
先
規
御
検
地
指
除
不
申
竿
ヲ
入
御
年
成
ニ
仕
来
候
、
然
共
向
後
件
之
墓
所
御
検
地
指
除
御
年
貢
御
赦
免
被
成
候
事
、
一
先
規

有
之
候
在
々
仏
神
堂
宮
床
并
ニ
神
前
之
馬
場
附
子
細
有
之
墓
所
先
年

御
検
地
除
御
年
貢
不
被
召
上
候
、
弥
成
来
之
通
御
検
地
指
除
御
年
貢
御
赦
免
被
成
候
事
、
一
下

奉
願
被
聞
召
届
上
新
ニ
献
立
仕
宮
床
ハ
御
検
地
（
四
十
七
丁
目
裏
）
差
除
御
年
貢
御
赦
免
之
事
、
右
三
ヶ
條
元
禄
六
年
五
月
十
八
日
被
仰
出
候
、
一
徃
古
ハ
凶
年
之
節
村
々

御
検
見
中
古
己
来
矩
御
検
地
不
願
出
候
、
一
作
荒
引
被
下
候
、
向
後
ハ
徃
古
之
通
御
検
見
不
願
出
節
ハ
一
作
荒
引
間
敷
事
、
一
徃
古
ハ
腰
張
検
見
之
節
、
鬮
廻
仕
中
古
己
来
見
廻
ニ
仕
候
、
向
後
ハ
徃
古
之
通
鬮
廻
ニ
被
仰
付
候
、
於
然
ハ
立
毛
上
中
下
貮
所
宛
合
六
ヶ
所
ニ
而
廻
可
申
事
、
一
夏
秋
田
畠
小
見
付
之
節
、
合
毛
ヲ
考
百
姓
ニ
申
聞
候
者
少
シ
（
四
十
八
丁
目
表
）
ニ
而
も
百
姓
違
背
之
躰
候
ハ
ヽ
升
ヲ
入
申
候
、
尤
入
所
之
義
申
分
之
率
全
甲
乙
無
之
様
ニ
随
分
了
簡
を
加
へ
可
申
事
、
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
二
一
立
毛
見
附
之
節
、
春
地
并
小
苗
床
麦
懸
之
義
村
惣
辻
平
仕
候
義
、
矩
一
竿
之
地
之
内
不
依
多
少
ニ
入
交
春
地
又
ハ
小
苗
床
ニ
仕
矣
節
残
地
之
立
毛
ニ
可
准
事
、
一
夏
秋
見
附
之
節
居
屋
敷
之
分
ハ
其
内
立
毛
ニ
可
准
事
、
一
夏
秋
共
見
附
之
節
雜
穀
割
替
之
義
其
節
其
品
々
之
町
相
場
ヲ
以
米
麦
ニ
直
相
極
来
候
得
共
、
向
後
ハ
其
雜
穀
其
品
々
見
附
置
御
定
之
直
段
ニ
割
替
相
極
其
己
来
米
麦
直
可
申
事
、
（
四
十
八
丁
目
裏
）
但
割
替
無
之
作
毛
之
義
見
附
之
節
、
相
場
直
段
を
以
了
簡
可
仕
事
、
一
御
検
見
之
節
諸
立
毛
刈
跡
其
所
之
上
仕
来
候
得
と
も
、
刈
取
候
料
於
無
之
ハ
春
請
ニ
て
可
仕
候
、
但
不
将
成
趣
候
ハ
ゝ
、
勿
論
上
毛
可
仕
事
、
右
之
通
元
禄
七
年
申
年
二
月
九
日
長
谷
川
主
計
殿
御
頭
人
ニ
而
被
仰
出
候
、
以
上
、
一
早
稲
其
村
々
上
毛
疼
無
御
座
侯
時
ハ
上
毛
ニ
申
付
侯
、
尤
上
田
下
田
見
合
地
盤
年
貢

憎
取
候
様
ニ
申
付
侯
事
、
（
四
十
九
丁
目
表
）
一
た
い
籾
割
合
貮
割
之
事
、
一
腰
張
帳
大
概
百
石
之
苅
程
ニ
鬮
入
申
事
、
尤
鬮
之
義
ハ
末
見
分
無
之
内
苅
取
候
地
株
ヲ
相
極
申
事
、
但
五
合
立
毛
ニ
而
苅
七
合
毛
有
之
時
ハ
、
貮
合
過
貮
割
ノ
の
り
と
相
定
、
右
割
合
ヲ
惣
籾
ニ
然
取
候
事
、
勿
論
歩
竿
ハ
壱
間
四
方
之
事
、
一
合
毛
腰
張
帳
面
之
下

仕
出
有
之
候
ハ
ゝ
、
合
毛
不
都
合
之
義
無
之
哉
と
致
見
分
候
上
ニ
て
致
歩
苅
致
候
事
、
（
四
十
九
丁
目
裏
）
但
合
毛
不
都
合
之
仕
成
於
有
之
ハ
帳
面
調
直
さ
せ
候
事
も
有
之
候
、
一
寄
せ
籾
腰
張
帳
仕
右
之
通
其
侭
相
用
ヒ
申
候
事
、
但
不
同
有
之
候
ハ
ゝ
直
せ
申
事
、
但
此
籾
ハ
鬮
廻
し
割
合
ハ
懸
不
申
候
、
一
無
毛
勿
論
其
侭
御
年
貢
引
ニ
相
成
申
事
、
一
惣
籾
五
合
摺
ニ
い
た
し
出
来
米
之
内
六
歩
ハ
被
召
上
四
歩
ハ
（
五
十
丁
目
表
）
下
へ
遣
シ
申
事
候
事
、
一
餅
米
平
生
米
之
通
ニ
取
遣
之
事
、
以
上
辻
合
毛
之
見
様
一
計
代
壹
石
五
斗
ニ
〆
秋
請
四
ツ
之
時
右
請
ヲ
懸
候
得
ハ
、
御
年
貢
六
斗
と
成
ル
、
是
ニ
延
ヲ
掛
七
斗
貮
升
ト
成
ル
、
外
ニ
四
斗
八
升
四
歩
之
作
徳
有
合
壹
石
貮
斗
是
を
ニ
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
三
〆
貮
石
四
斗
ト
成
ル
、
是
ヲ
之
ニ
而
割
ハ
合
毛
ト
成
ル
也
、
但
成
米
ニ
六
六
々
々
懸
候
得
ハ
四
歩
之
作
徳
知
る
也
、
（
五
十
丁
目
裏
）
又
十
五
ニ
而
も
同
断
也
、
又
六
斗
代
ニ
秋
積
ヲ
懸
テ
又
四
ヲ
か
け
三
ニ
而
割
ハ
八
合
毛
と
成
ル
、
早
筭
也
、
右
四
之
發
り
納
升
之
米
壹
石
有
時
貮
斗
之
延
米
有
合
壱
石
貮
斗
是
ニ
八
斗
之
下
り
有
高
合
貮
と
成
ル
、
是
ヲ
倍
而
籾
四
石
と
成
ル
、
是
則
四
之
發
也
、
四
歩
之
作
徳
見
万
事
一
御
年
貢
知
レ
四
歩
之
作
徳
見
る
時
右
御
年
貢
ヲ
十
五
ニ
而
割
ハ
四
歩
之
作
徳
と
成
ル
也
、
（
五
十
一
丁
目
表
）
右
十
五
之
發
り
六
歩
之
御
年
貢
ヲ
四
歩
之
下
り
ニ
而
割
ハ
十
五
と
成
ル
、
是
則
發
也
、
又
四
分
之
下
り
ニ
十
五
か
け
候
へ
ハ
、
御
年
貢
知
ル
也
、
麦
請
之
仕
様
一
辻
ノ
麦
ヲ
三
六
ニ
而
割
ハ
納
升
之
末
と
成
ル
、
其
米
ヲ
高
ニ
而
割
ハ
請
と
成
ル
、
右
發
り
納
升
壱
石
ニ
貮
斗
延
有
元
延
壹
石
貮
斗
ニ
麦
三
石
六
被
召
上
候
故
也
、
（
五
十
一
丁
目
裏
）
子
細
ハ
右
石
ハ
壱
石
之
右
ニ
成
ル
故
也
、
秋
合
毛
見
様
一
計
代
ニ
請
ヲ
懸
其
米
ヲ
七
五
ニ
て
割
ハ
合
毛
見
る
也
、
右
七
五
之
發
ハ
成
米
壹
石
延
米
貮
斗
下
り
八
舛
合
貮
石
是
ヲ
倍
而
籾
四
石
此
四
ニ
て
三
百
歩
ヲ
割
ハ
七
五
と
成
ル
、
是
則
發
也
、
又
元
延
成
米
成
米
ヲ
三
ニ
而
貮
度
割
る
ハ
合
毛
見
る
也
、
但
初
ノ
三
ハ
請
口
之
籾
後
之
三
ハ
三
百
歩
之
三
也
、
（
五
十
二
丁
目
表
）
（
マ
マ
）
也
高
拵
様
之
事
一
歩
刈
籾
壱
舛
三
合
内
三
合
ハ
定
合
ニ
引
但
壱
舛
毛
以
上
ハ
三
合
之
定
合
壹
舛
毛
以
下
ハ
三
合
五
勺
之
定
合
残
而
壹
舛
但
壱
反
之
籾
見
る
時
是
ニ
三
百
歩
ヲ
懸
ル
籾
三
石
と
成
ル
、
此
米
壱
石
五
斗
（
五
十
二
丁
目
裏
）
内
四
歩
ハ
百
姓
作
徳
ニ
引
六
歩
之
小
納
九
斗
と
成
ル
、
此
九
斗
之
米
納
舛
ニ
直
シ
、
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
四
七
斗
五
舛
と
成
ル
、
但
九
斗
ヲ
十
二
ニ
而
割
也
、
右
七
斗
五
升
ヲ
請
三
ツ
ニ
て
割
ハ
斗
代
貮
石
五
斗
と
成
ル
、
但
困
窮
ニ
付
、
存
所
ニ
而
高
高
キ
時
ハ
高
懸
等
之
節
迷
惑
仕
候
ニ
付
、
高
早
ク
仕
時
ハ
請
高
ク
四
ツ
ニ
す
れ
ハ
計
代
壱
石
八
斗
七
舛
五
合
と
成
ル
、
一
籾
何
石
ニ
而
も
四
ニ
而
割
ハ
納
升
之
米
と
成
ル
、
尤
六
歩
也
、
（
五
十
三
丁
目
表
）
一
籾
何
石
ニ
て
も
三
ヲ
掛
候
得
者
納
升
ニ
成
ル
、
一
合
毛
ニ
七
石
ヲ
懸
ケ
候
へ
ハ
、
壹
反
之
納
升
米
と
成
ル
、
請
ニ
て
割
ハ
計
代
と
成
ル
、
一
麦
合
毛
見
る
事
成
麦
ヲ
六
ニ
て
割
ハ
諸
口
之
麦
し
れ
る
也
、
是
を
三
ニ
而
割
ハ
合
毛
知
る
也
、
以
上
假
御
検
地
矩
定
上
壹
石
壹
斗
四
ツ
四
歩
米
五
斗
貮
升
八
合
内
麦
上
下
四
ツ
四
斗
八
升
（
五
十
三
丁
目
裏
）
中
上
八
斗
三
ツ
貮
歩
四
斗
八
升
四
合
中
七
斗
貮
ツ
八
歩
三
斗
三
升
六
合
中
下
六
斗
貮
ツ
四
歩
貮
斗
八
升
八
合
下
小
四
斗
壹
ツ
六
歩
壹
斗
九
升
貮
合
下
三
斗
壹
ツ
貮
歩
壹
斗
四
升
四
合
下
々
貮
斗
八
歩
九
升
六
合
下
々
下
壱
斗
四
歩
四
升
八
合
但
諸
木
植
付
場
米
三
升
六
合
麦
不
懸
計
代
中

ハ
壱
斗
飛
ニ
し
て
中
上

貮
斗
飛
も
有
之
不
定
、
一
請
ヲ
見
ル
事
（
五
十
四
丁
目
表
）
高
壹
石
ニ
相
當
り
候
、
矩
之
所
四
ツ
請
三
割
合
ニ
候
得
ハ
右
運
ニ
而
成
米
を
以
高
請
相
分
申
候
、
四
ツ
請
ニ
候
得
ハ
高
ニ
四
ツ
か
け
候
得
ハ
請
四
ツ
と
成
、
此
請
ニ
十
二
ヲ
か
け
候
へ
ハ
、
弐
割
延
し
成
米
四
斗
八
舛
と
成
、
此
成
米
を
四
ニ
而
割
ハ
麦
之
米
ニ
成
壱
斗
弐
升
是
ニ
三
ヲ
か
け
候
へ
ハ
、
麦
三
斗
六
升
米
も
三
斗
六
升
宛
ニ
成
、
一
請
ヲ
見
る
時
ハ
米
を
十
二
ニ
而
割
高
ヲ
見
る
時
ハ
、
壱
石
と
相
當
り
候
、
矩
之
米
四
斗
八
舛
ニ
候
得
ハ
、
米
ヲ
四
八
ニ
て
割
ハ
高
ニ
成
、
（
五
十
四
丁
目
裏
）
一
田
成
之
場
所
矩
付
高
請
成
米
拵
様
左
之
通
、
但
田
成
上
所
ハ
三
ツ
矩
踊
有
之
ニ
付
、
根
元
拾
弐
矩
ヲ
見
る
法
と
す
、
雖
高
之
建
様
ハ
、
大
抵
中
反
ニ
付
八
斗
と
建
夫

上
ハ
貮
斗
上
り
下
ハ
壹
斗
下
り
と
知
る
べ
し
、
然
共
其
土
地
見
平
し
之
趣
ニ

上
ヲ
三
斗
違
下
ヲ
貮
斗
違
ニ
も
相
居
エ
可
申
事
、
上
々
上
貮
石
壱
斗
八
ツ
四
歩
上
々
壱
石
八
斗
七
ツ
貮
歩
上
壱
石
六
斗
六
ツ
四
歩
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
五
上
下
壱
石
四
斗
五
ツ
五
歩
中
上
々
壹
石
三
斗
四
ツ
（
五
十
五
丁
目
表
）
中
上
壹
石
四
ツ
中
八
斗
三
ツ
貮
分
中
下
七
斗
貮
ツ
八
歩
下
上
六
斗
貮
ツ
四
歩
下
四
斗
壱
ツ
六
歩
下
々
三
斗
壱
ツ
貮
歩
下
々
下
壱
斗
四
分
一
假
御
検
知
ハ
反
数
米
麦
之
懸
り
相
記
高
ヲ゛
隠
有
之
故
、
彼
高
并
請
ヲ゛
見
る
時
ハ
麦
を
三
ニ
而
割
米
ニ
直
シ
米
之
都
合
ヲ
一
二
ニ
而
割
ハ
請
何
つ
と
成
と
知
る
べ
し
、
尤
畠
（
五
十
五
丁
目
裏
）
数
ニ
而
九
ツ
矩
揃
居
申
時
ハ
、
末
之
下
々
下
畠
凡
壹
反
ニ
付
、
壱
斗
畠
ニ
而
有
之
候
麦
ヲ゛
三
々
ニ
而
割
米
ヲ
加
へ
彼
米
ヲ
十
二
ニ
而
割
ハ
請
何
歩
何
厘
と
成
、
是
則
十
分
一
ト
知
る
也
、
然
時
ハ
請
何
ツ
成
、
高
も
壹
斗
と
分
る
べ
し
、
夫
々

上
ハ
請
何
ツ
成
と
知
る
時
ハ
成
米
ヲ
請
ニ
割
ハ
高
何
斗
と
分
ル
法
也
、
何
れ
も
右
ニ
準
ず
、
但
畠
少
く
矩
も
不
付
畠
有
之
時
ハ
、
成
米
ヲ
十
二
ニ
而
割
見
る
時
ハ
請
八
四
と
出
れ
ハ
四
ツ
貳
分
之
貳
斗
代
也
、
又
壹
ツ
貳
歩
六
厘
と
見
れ
ハ
三
斗
代
也
、
若
請
計
代
難
相
分
時
ハ
是
等
之
儀
も
心
得
可
有
事
也
、
（
五
十
六
丁
目
表
）
一
麦
之
懸
定
な
し
、
然
共
御
検
知
後
請
上
時
ハ
米

ニ
而
麦
ハ
上
り
不
申
由
、
一
諸
木
植
付
場
ニ
ハ
反
ニ
付
高
壹
斗
請
貳
ツ
五
分
位
開
地
ニ
相
成
候
得
ハ
、
下
畠
四
ツ
請
位
ニ
も
相
居
エ
可
申
事
、
尤
土
地
能
々
見
て
相
應
矩
相
付
可
申
事
、
開
地
ニ
願
出
候
得
ハ
麦
も
懸
申
筈
、
一
孝
心
之
者
之
事
、
一
不
孝
者
の
事
、
一
義
理
能
も
の
ヽ
事
、
一
行
状
能
も
の
本
意
な
る
も
の
ヽ
事
、
（
五
十
六
丁
目
裏
）
一
行
状
悪
敷
者
不
本
意
な
る
も
の
ヽ
事
、
一
正
直
ニ
應
シ
候
も
の
ヽ
事
、
一
正
直
も
の
ヽ
事
、
惣
て
五
倫
之
筋
ニ
取
り
尤
な
る
も
の
不
尤
な
る
も
の
、
一
御
法
を
守
る
も
の
不
守
も
の
ヽ
事
、
一
田
地
ニ
懸
正
不
正
之
も
の
ヽ
事
、
一
藪
萱
野
正
不
正
之
も
の
ヽ
事
、
一
御
蔵
地
給
地
混
候
様
仕
も
の
ヽ
事
、
一
過
酒
枩
事
、
尤
戒
喧

を
好
ミ
其
所
ニ
而
持
餘
し
も
の
（
五
十
七
丁
目
表
）
ヽ
事
、
一
胡
乱
な
る
も
の
宿
仕
も
の
ヽ
事
、
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
六
一
奢
を
禁
し
候
事
、
右
之
類
常
ニ
相
心
懸
可
申
出
事
、
牛
島
村
組
一
御
蔵
高
八
百
九
拾
八
石
九
斗
八
合
四
勺
壱
才
一
御
給
知
高
貳
百
三
拾
三
石
五
斗
四
合
七
勺
合
千
百
三
拾
弐
石
四
斗
壱
升
三
合
壱
勺
壱
才
喜
来
村
組
一
御
蔵
高
千
百
弐
石
壱
斗
六
ノ
升
七
合
弐
夕
弐
才
（
五
十
七
丁
目
裏
）
御
給
知
高
千
弐
壱
百
弐
拾
八
石
五
斗
壱
升
九
合
八
勺
七
才
合
貳
千
三
百
拾
石
六
斗
升
七
勺
九
才
敷
地
村
組
一
御
蔵
高
百
八
拾
九
斗
七
升
八
合
六
勺
七
才
一
御
給
知
高
千
百
四
拾
四
石
八
斗
八
升
三
合
四
勺
貳
才
合
千
三
百
拾
四
石
六
斗
六
升
四
合
九
夕
川
島
町
組
御
蔵
高
四
百
拾
貳
石
七
斗
七
升
八
合
九
勺
七
才
御
給
知
高
千
七
石
五
斗
五
升
三
合
八
勺
六
才
合
千
四
百
弐
拾
石
三
斗
三
升
弐
合
八
夕
三
才
（
五
十
八
丁
目
表
）
三
嶋
村
組
一
御
蔵
高
千
六
拾
八
石
四
斗
九
升
弐
合
六
夕
之
才
一
御
給
地
高
千
五
百
五
拾
八
石
七
斗
七
升
三
合
七
夕
九
才
合
弐
千
六
百
弐
拾
七
石
弐
斗
六
升
六
合
四
夕
弐
才
西
川
田
村
組
一
御
蔵
高
千
三
百
三
拾
九
合
三
斗
三
升
弐
夕
六
才
一
御
給
知
高
千
弐
百
三
拾
九
石
弐
斗
八
升
六
才
合
弐
千
六
百
三
拾
九
石
弐
斗
八
升
六
才
本
屋
平
村
組
一
御
蔵
高
四
百
六
拾
壱
石
（
五
十
八
丁
目
裏
）
上
浦
村
組
一
御
蔵
高
四
百
六
拾
三
石
九
斗
三
升
七
合
壱
勺
七
才
一
御
給
知
髙
弐
千
四
拾
七
石
八
斗
九
升
壱
合
六
勺
壱
才
合
ニ
千
五
百
拾
壱
石
八
斗
弐
升
九
合
七
勺
八
才
総
合
壱
万
四
千
四
百
五
拾
七
石
四
斗
七
升
三
合
三
勺
八
才
御
蔵
高
内
五
千
九
百
九
拾
六
石
三
斗
九
升
六
合
三
勺
三
才
御
給
知
高
内
八
千
四
百
六
拾
壱
石
七
升
七
合
五
才
（
五
十
九
丁
目
表
）
上
浦
村
一
御
蔵
高
拾
六
石
九
斗
貮
合
一
御
給
知
高
五
百
拾
三
石
六
斗
六
升
七
合
三
勺
合
五
百
七
拾
石
五
斗
六
升
九
合
麻
植
塚
村
一
御
蔵
高
貮
石
三
斗
貮
升
九
合
五
勺
七
才
一
御
給
知
高
貮
百
弐
拾
九
石
七
斗
九
升
弐
合
四
勺
合
貮
百
三
拾
貮
石
壱
斗
弐
升
壱
合
六
勺
壱
才
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
七
内
原
村
一
御
蔵
高
百
石
四
斗
七
升
弐
合
（
五
十
九
丁
目
裏
）
一
御
給
知
高
弐
四
拾
七
石
四
斗
貮
升
弐
合
六
才
合
三
百
四
拾
七
石
八
斗
九
升
四
合
六
才
森
藤
村
一
御
蔵
高
百
三
拾
六
石
六
斗
弐
升
四
合
弐
勺
六
才
一
御
給
知
高
五
百
拾
弐
石
六
斗
七
升
五
勺
九
勺
合
六
百
四
拾
九
石
三
斗
壱
勺
六
才
山
路
村
一
御
蔵
高
貮
百
三
石
貮
斗
九
升
八
合
一
御
給
知
高
五
百
四
石
三
斗
三
升
三
合
七
勺
七
才
合
七
百
七
合
六
斗
三
升
壱
合
七
勺
七
才
（
六
十
丁
目
表
）
五
箇
村
合
二
千
五
百
七
石
五
斗
壹
升
七
合
四
勺
四
才
御
蔵
高
内
四
百
五
拾
九
石
六
斗
貮
升
五
合
八
勺
三
才
御
給
知
高
内
貮
千
四
百
七
石
八
斗
九
升
壱
合
六
勺
壱
才
麻
植
阿
波
両
郡
割
分
地
高
左
之
通
阿
波
郡
一
御
蔵
高
弐
千
七
百
五
拾
三
石
一
御
給
知
高
7
千
五
百
弐
石
弐
斗
（
六
十
丁
目
裏
）
〆
壹
万
弐
百
五
拾
五
石
弐
斗
麻
植
郡
一
御
蔵
高
六
千
三
百
三
石
八
斗
一
御
給
知
高
九
百
弐
千
弐
百
九
拾
五
石
三
斗
〆
壹
万
五
千
五
百
九
拾
九
石
壱
斗
合
貮
万
五
千
八
百
五
拾
四
石
三
斗
内
九
千
五
拾
六
石
八
斗
御
蔵
高
同
壱
万
六
千
七
百
九
拾
七
石
御
給
知
高
他
郡
懸
合
之
節
仕
出
末
居
申
高
左
之
通
麻
植
郡
中
（
六
十
一
丁
目
表
）
一
髙
壱
万
四
千
拾
四
石
六
斗
四
升
四
合
八
勺
六
才
伹
役
人
高
引
残
一
御
蔵
高
内
五
千
五
百
五
拾
三
石
五
斗
六
升
七
合
八
勺
壱
才
一
御
給
知
高
同
八
千
四
百
六
拾
壱
石
七
升
七
合
五
才
伹
合
留
仕
指
出
末
居
申
候
板
野
郡
一
惣
高
四
万
七
千
四
百
三
拾
四
石
弐
斗
六
升
勝
浦
郡
（
六
十
一
丁
目
裏
）
一
同
貮
万
弐
千
百
六
拾
四
石
壱
斗
三
升
九
合
那
賀
郡
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
八
一
貮
万
八
千
五
百
九
拾
七
石
阿
波
郡
一
同
九
千
三
百
七
拾
石
八
斗
七
升
壱
合
三
夕
名
西
郡
一
同
弐
万
千
八
百
九
拾
四
石
三
斗
八
升
六
合
名
東
郡
一
同
弐
万
八
千
弐
百
拾
六
石
五
斗
八
升
弐
合
六
夕
右
ハ
文
化
元
年
子
八
月
改
（
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
日
本
文
化
史
・
博
物
館
学
研
究
室
）
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
九
